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Documentation technique : 
 Eugénie Cateau, Laurent Larrieu, Daniel Vallauri, Jean-Marie Savoie, Julien 
Touroult,  Hervé Brustel : «Ancienneté et maturité : deux qualités 
complémentaires d’un écosystème forestier » Compte Rendus Biologies 
Académie des Sciences (2015)
 Anabelle Reber, Laurent Larrieu, Marc Schubert, Rita Bütler «Guide de poche 
des dendro-microhabitats » DGE Forêt – CNPF – Dynafor – Juillet 2015
 Antoine Brin, Hervé Brustel, Lionel Valladres, Laurent Larrieu «Contribution à 
la connaissance des coléoptères saproxyliques des forêts pyrénéennes » 
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux Tome 145
 Laurent Larrieu, Christophe Bouget : «Pour une gestion forestière favorisant la 
diversité des coléoptères saproxyliques » Actes du Colloque de Toulouse 2015
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 CRPF Midi-Pyrénées : « Quelques propositions pour la prise en compte des 
insectes, en particulier saproxyliques, dans la gestion quotidienne des forêts » 
Juin 2005
 CRPF Midi-Pyrénées : « Quelques propositions pour la prise en compte des 
champignons » Septembre 2008
 Laurent Larrieu, Claude Nys, Bernard Jabiol : « Prise en compte de la fragilité 
chimique des sols forestiers dans les conseils de gestion »Revue Forestière 
2006
 Laurent Larrieu, Grégory Sajdak, Alain Cabanettes et Christophe Drénou : 
« Dépérissement du sapin pectiné : influences du diamètre, du gui et des 
conditions locales » Forêt-Entreprise N°240 mai-juin 2018
Invités :
 Philippe PERE : Chambre d’Agriculture 65 Conseiller Forêt-Arbres et Bois
 Sophie MAILLE : Chargée de l’Observatoire des Forêts des Hautes Pyrénées 
pour l’Association de Protection de la Nature « Nature en Occitanie »
Programme détaillé du voyage 2018 de deux jours en Occitanie
Mercredi 5 septembre :
 8h : Départ de Pau en bus vers la Vallée du Louron (65)
 Matin : Présentations en salle à Bordères Louron :
o L. LARRIEU  (CRPFOcc., Inra Dynafor, GEVFP) : «Vieilles forêts des 
Pyrénées : des trésors sous-estimés » ,
o JM. SAVOIE (EIP Dynafor, GEVFP) : «Programme de cartographie et 
de connaissance des vieilles forêts des Pyrénées »
 Repas : 12 participants CETEF + Nicolas GOUIX, Lionel VALLADARES, Jean 
Marie SAVOIE, Xavier de MUYSER, Sophie MAILLE, Gilles CORRIOL, Jean-
Raymond LIARCOU et Laurent LARRIEU
 Après-midi : Visite de la vieille forêt (VF) dite du  « bois de la Pez », sur la 
commune de Génos (boucle avec environ 300 m de dénivelé sur un chemin 
praticable)
o à quoi ressemble une forêt sans transformation anthropique majeure, 
intérêt de leur étude, différences fondamentales entre une forêt gérée 
en "bon père de famille" et un écosystème forestier naturel.
o Autres intervenants : Hervé BRUSTEL (EIP Dynafor, GEVFP), Lionel 
VALLADRES (EIP Dynafor, GEVFP) et Nicolas GOUIX (CEN MP, 
GEVFP), tous 3 entomologistes professionnels et spécialistes des 
Coléoptères vivant dans le bois en décomposition, ainsi que Gilles 
CORRIOL (CBNPMP, GEVFP), botaniste et mycologue professionnel.
 Diner : 11 participants CETEF + Jean-Raymond LIARCOU
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Jeudi 6 septembre :
 Matin : Présentation dans le bois de la commune de Hèches de l’outil de 
diagnostic ARCHI par Grégory SAJDAK (Spécialiste CNPF-IDF Toulouse)
o Accueil par Xavier DE MUYSER Agent ONF en charge de la gestion de 
cette forêt
o Illustration avec le dépérissement du sapin pectiné ; vers une 
sylviculture des sapinières qui s'appuie sur des résultats scientifiques.
 Repas : 11 participants CETEF + Philippe PERE + Grégory SAJDAK, Nicolas 
GOUIX, Gilbert VERDIER, Xavier de MUYSER, Sophie MAILLE et Laurent 
LARRIEU
 Après-midi : Visite du Groupement Forestier (GF) de Hèches (Propriété sylvo-
pastorale de 1200ha dont 1000ha de forêt)
o Accueil par Gilbert VERDIER Président du GF
o Gestion de la cohabitation d’une activité pastorale, des ongulés 
sauvages (et de leur chasse), de la fourniture de bois de chauffage aux 
sociétaires et de la production de bois d’œuvre,
o Itinéraires sylvicoles adaptés à certains sols chimiquement très 
pauvres.
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